











     




















《“文革”中的郭沫若》，见《党史博览》2000 年第 10 期） 
就在这次动员大会 5 天之后，1 月 30 日的《人民日报》发表了题为《恶毒
的用心，卑劣的手法——批判安东尼奥尼拍摄的题为〈中国〉的反华影片 》


































































































































































 伊文思和罗丽丹的《愚公移山》历时 5年完成，一个长达 12 小时的 12
集系列片记录了当时中国社会的方方面面，仅从每集的片名即可略见一斑：
《大庆油田》（84 分钟），《上海第三医药商店》（75 分钟），《上海电机































































 1977 年 12 月 29 日《愚公移山》，在北京举行中国首映式。乌兰夫副委
员长、张平化部长等和首都电影界人士出席。黄镇部长、王炳南会长和影片摄
制者伊文思、罗丽丹先后讲话。 
 真、善、美是人类始终不易的追求。运用影像手段对历史进行真实的记
录与保存，无疑是人类的进步。但是通过这一新手段，歪曲、伪饰历史的现象
却也几乎伴随这百年影像纪录史。而目前可以庆幸的是，影像技术的大众化掌
握和运用，DV、数码相机、手机电影、网络等使一个全新的“读图时代”出
现，又正在对那种刻意的将历史“技术化”的现象予以彻底改变。这无疑是人
类更大的进步！ 
 让我们回到前面说到的城市影像监控系统。这种“实像制”系统的建
立，以及大肆推行的“实名制”在诸多领域的实行与倡导，是否与捍卫个人隐
私、思想表达和言论自由等宪法权利相冲突；中国社会是否会因为对个人权利
的轻视而被引向滥用公权力的行政暗区；是否应该通过立法来保护个人信息与
隐私权利。是否为建立有效的惩治腐败和预防腐败体系，一如政协委员崔琳向
全国政协十届五次会议提交的提案，检验推行公务用餐费用公示制和实名制，
让公务招待事务接受行政审计和民众监督。是否在最需要推行实名制，建立
“实像制”的地点，如高级宾馆饭店等官员腐败的奢华温床地带建立影像监控
系统、消费实名规定。则是比在广大民众的生活空间建立监控系统重要得多的
事情。 
 中国人以愚公移山的精神为民族复兴而努力的过程中，真实，实事求是
是绝对不能丢掉的基本品质与行事准则。我们曾经吃亏太多，就在于不能真实
地实事求是 
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